




Valencia Enero-febrero de 1919 NOm.5
Revista bimestral de Artes Gráficas Director propietario: B. Vízcey León
La Redacción de GALERIA GRAFICA desea a r
sus lectores y colaboradores un feliz año nuevo
¡Lux perpetua luceat eíl
Considerando una labor digna de elogio la del gran maes­
tro D. Eudaldo Canibell y al propio tiempo recordando
también la del maestro D. José Luis Pellicer (amigos inse­
parables). nos honramos con dedicar el presente número a
estos preclaros artistas del Arte Gráfico, satisfechos de re-
cordar sus actuaciones artísticas y profesionales.
Los dibujos estampados en el presente número de GALf!R(A
GRÁFICA, son obras maestras de Canibell y Pellicer, con el
fin de demostrar sus sentimientos profesionales en cuanto
a la técnica y su desarrollo. § Sirvan estas líneas
� en memoria de 105 que supieron enaltecer :2.
l��r_---.;:n�__uest_ �:;--..;,�_s::,\a_rtes�.. u��
NOTICIAS
El día 14 de octubre fué clausurada la ExposÎ=
ci6n de la Prensa en Colonia. SefJún datos reco=
fJ"Ídos fué visitada por más de cinco millones de
personas, de entre ellas :más de un millón corres=
ponden a extranjeros, contándose unos 11.000
periodistas de todos los países del mundo.
* * *
En las últimas sesiones de la Real Academia
Española, el academice D. Manuel de Sandoval
presentó un trabajo del Sr. Novo, que combatía
la palabra «cabina», abogando el Sr. Sandoval,
que en susfítucíón de esta palabra se empleen
las veces «camarote», «camareta» y «locutorio».
Aprobada que fué esta proposici6n será publio
cada en el Boletín de la Academia una nota
perfínente.
* * *
Acaba de celebrarse en InfJlaterra el centenarío
de la muerte de Luke Hansard, impresor famoso,
que dej6 escritas las Reseñas oficiales «Hansard».
En dicha obra empleó en tipos de imprenta 117
toneladas, con estos datos nos podemos formar
la idea de los fJastos que hubo que hacer para
conseguir su objeto.
* * *
Leemos en el Mercado Poligráfico «ITALIA.­
Hallazgo de un códice,-Los periódíco s señalan
que en la Biblioteca Ambrosiana fué encontrado
un códice latine que contiene. entre otras cosas,
el discurso Inaugural pronunciado en el Concílio
Ecumenikeo Laterannense de 1179, presidido
por el Papa Alejandro. El documentó se atribuye
al maestro Rufînus. quien era entonces profesor
de Derecho can6nico en Bolonia».
GRAMÁTICA CASTELLANA
PARA USO DEL IPÓGRAFO
por MANUEL LOZANO RIBAS
Un volumen en 4,° de 252 páginas . . . 8 pras.












































































Reglas preliminares para el aprendiz tipógrafo
AMAS se podrá jusfificar el componedor con una sola interlínea,
porque muyfácílmente podría resultar la jusfiñcación mala o equis
vocada: debe hacerse, pues, con ocho o diez por lo menos y de
manera que las înterlíneas entren y salgan libremente en el com.
ponedor. § Cuando se componga, todas las palabras que entren en
una línea se deberán espaciar con la ilJualdad que sea posible y con espacios
de dos puntos para el 5 y 6; de dos puntos y medio, para el 7; de tres para
8, 9 y 10, y de tres puntos y medio o cuatro para el cuerpo 11 y 12.
Las líneas en el componedor deben estar apretadas todas con ilJual lJrado de
fuerza; es decir, lo que se llama bien justiRcadas; y a nn de Ïograr una verda=
dera jusfificación, deberáse terrer cuidado en componer de modo que todas
las letras una vez puestas en el componedor estén perfectamente verticales,
y que su pie toque al Rn del componedor. Antes de jusfificar la línea, se leerá
toda, y si hay allJún error se corregirá inmediatamente. A primera vista debe
el compositor conocer, antes de concluir la línea, la fuerza del espaciado que
ha debido dar, dejando la última letra sin colocar para Rn de jusfífícación, No
se debe introducir rringún espacio Rno ni letra delzada en la línea para ter=
minarla de justífícar sin que se saque la última letra, pues de lo contrario se
expondrán a cada paso a que se rompan. § Antes de coma, punto y
coma, ínterrocacíón y admiraci6n, se pondrá indispensablemente un espacio
nno o de punto, a menos que deba estar por precisi6n compuesta con espa­
cíos de punto y medio, que es lo menos a que se puede espaciar; en tal caso
se podrá suprimir el de la coma, mayormente si está seauída de r, v, T, V, o
cualquiera otra letra que tença blanco al pie; como 'ilJualmente siempre que la
línea tenfla que espaciarse demasiado y especialmente en caracteres pequeños,
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MARZO-ABRIL
Viernes 1 1 Lunes
Sábado 2 2 Martes
DOMINGO ffi 5 5 Miércoles
Lunes 4 4 Jueves
Martes 5 5 Viernes
Miércoles 6 6 Sábado
Jueves 7 7 � DOMINGOViernes 8 8 S. V. Ferrer
Sábado 9 9 Martes
DOMINGO � 10 10 Miércoles
Lunes 11 11 Jueves
Marles 12 12 Viernes
Miércoles 15 15 Sábado
Jueves 14 14 ffi DOMINGO
Viernes 15 15 Lunes
Sábado 16 16 Martes
PASION ffi 17 17 Miércole s
Lunes 18 18 Jueves
S. JOSE ffi 19 19 Viernes
Miércoles 20 20 Sábado
Jueves 21 21 ffi DOMINGO
Viernes 22 22 Lunes
Sábado 25 25 Martes
RAMOS ffi 24 24 Miércoles
Lunes 25 25 Jueves
Martes 26 26 Viernes
Miércoles 27 27 Sábado
SANTO I 28 28 ffi DOMINGOSANTO 29 29 Lunes
Sábado 50 DO Martes
PASCUA R. ffi 51
i
GALERíA GRAfICA
se pondrá a la puntuación un espacio más fuerte de lo regular, § En
los paréntesis también se pondrá un espacio de punto. Los dos puntos de.
berán tener ifJual fuerza de espacio antes que después. En el punto jamás
deberá ponerse riing ún espacio. Antes de apóstrofo tampoco se pondrá espa­
cio, la mismo que al fJuíón del fln de la línea: pero si fuese en medio de la
línea y debiese ser esta muy espaciada, puede ponerse un espacio de punto,
antes y después. A las comillas del principio de línea se pondrá ifJual espacio
en una que en oêra, 'por- mucho o par poco espaciada que esté la composición.
Àsí como el espacio regular en la materia ordinaria ha de tener la fuerza de
una tercera parte del cuerpo, como por ejemplo: siendo la letra de nueve pun=
tos, el espacio regular será de tres; en las líneas de mayúsculas o versales, el
espacio será de la mitad del cuerpo, y por lo mismo se espaciará con medios
cuadretines. § Si en una palabra o línea mayúsculas se ponen espa..
cios de letra a letra, se hará de manera que no pongan ifJuales espacios en los
casos de encontrarse una V con una A, una] con una A, etc., que si se halla
con una H, con una Y o con una E, con una B, etc" porque en la impresión
causaría muy mal efecto, a causa de que Jas unas, por el blanco que por su
flfJura llevan, presentan más distancia de una a otra que no las demás; estas
minuciosidades hacen formar un buen concepto de las personas que las oh.
servan, porque además de que denota tener buen fJusto, da a entender que
posee cierta viveza y perspicacia, cualidades necesarias a todo buen cajista.
Al sigrio menos se le pondrá siempre que esté en el texto, un espacio
mediano después, es decir, entre el signo y la letra que sifJue, siempre que
principie aparte. § En estos casos varía por ser operaciones muy disc
fintas y alfJunas veces conviene ponerle espacios fJordos o medios cuadretines.
Después del artículo que empieza aparte, como por ejemplo: 1.0, 2.° o bien
l.a, 2.\ observaciones que también empiezan aparte, no se deberá poner más
que medio cuadretín, y no como alfJunos usan; pues parece ser más propio el
medio cuadreHn, y al mismo tiempo hace mejor efecto a la vista. Estando el
párrafo promediado en una línea se le pondrá medio cuadretín en IUfJar de
espacio. El párrafo no debe llevar punto flnal. Las abreviaturas terminadas
por una letra volada deberán terrer el punto antes de ella, excepto cuando
concluya, a causa de que estaría fea la flfJura de dos puntos. § En las palabras
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Miércoles 1 1 Sábado
jueves 2 2 � DOMINGO
Viernes 5 5 Lunes
Sábado 4 4 Martes
DOMINGO ffi 5 5 Miércoles
Lunes 6 6 Jueves
Martes 7 7 Viernes
Miércoles 8 8 Sábado
Jueves 9 9 � DOMINGO
Viernes 10 10 Lunes
Sábado 11 11" Martes
N. S. D. ffi 12 12 Miércoles
Lunes 15 15 jueves
Martes 14 14 Viernes
Miércoles 15 15 Sábado
Jueves 16 16 � DOMINGO
Viernes 17 17 LUlle5
Sábado 18 18 Martes
DOMINGO � 19 19 Miércoles
Lunes 20 20 jueves
Marres 21 21 Viernes
Miércoles 22 22 Sábado
Jueves 23 25 � DOMINGO
Viernes 24 24 Lunes
Sábado 25 25 Martes
DOMINGO � 26 26 Miércoles
Lunes 27 27 Jueves
Martes 28 28 Viernes




exceptúa el punto final, que se pone dentro del paréntesis cuando hay punto
final antes de la palabra o frase contenida entre paréntesis. En las comillas
finales se hará al revés; primeramente se pondrá la puntuación y después la
comilla. Cuando se quiera distinfJuír una palabra se pone de cursiva, más si
son muchas líneas, se distinfJue s610 poniendo comillas al principio y'lal fin de
la parte que se pretende hacer resaltar. La mayor parte de las veces además
de dichas comillas se pone una al principio de cada línea hasta concluir el en=
trecomíllado. Deberáse tener cuidado en el espaciado para que la composici6n
no forme carriles. § Nunca deberá el aprendiz perder de vista la caja,
pues las operaciones de ella, requieren especial atención y fJran silencio; por
lo tanto deberá abstenerse de toda conversaci6n que no sea relativa al trabajo
(cantar, jugar, etc.), porque no solamente se resiente su composici6n, sino que
estorba a los demás que están cercanos. § Dicen varios autores; «Debe
considerarse una oficina HpofJránca o sala de composici6n, como un lUfJar de




Lunes 1 1 Jueves
Martes 2 2 Viernes
Miércoles 5 5 Sábado
Jueves 4 4 ffi DOMINGO
Viernes 5 5 Lunes
Sábado 6 6 Martes
DOMINGO ffi 7 7 Miércoles
Lunes 8 8 Jueves
Marles 9 9 Viernes
Miércoles 10 10 Sábado
Jueves 11 11 � DOMINGO
Viernes 12 12 Lunes
Sábado 15 15 Marles
DOMINGO ffi 14 14 Miércoles
Lunes 15 15 ffi N. S. A.
Martes 16 16 Viernes
Miércoles 17 17 Sábado
Jueves 18 18 ffi DOMINGO
Viernes 19 19 Lunes
Sábado 20 20 Martes
DOMINGO ffi 21 21 Miércoles
Lunes 22 22 Jueves
Marles 25 25 Viernes
Miércoles 24 24 Sábado
S. Jaime, ap. ffi 25 25 ffi DOMINGO
Viernes 26 26 Lunes
Sábado 27 27 Martes
DOMINGO ffi 28 28 Miércoles
Lunes 29 29 Jueves
Martes 50 50 Viernes
Miércoles 51 51 Sábado
�
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Antigüedad y orígenes de le Tricromía
OCOS serán los que sospechen tenga un origen ya un tanto le ..
jano el moderno y admirable sistema de grabado policrómico, que
.
llamamos Tricromía y Cifoct'omía. Lo nuevo en esta conquísta de
las ciencias aplicadas a nuestras artes, no es ni el pensamiento
ni la forma txicrómica de estampación, no; es uno de sus coadyuvantes: la
aplicación de la fotografía al sistema ese. Lo demás era conocido y practicado
ya por nuestros abuelos. § Conocemos una edición francesa esplén=
dídamente dispuesta (*) con láminas estampadas por el procedimiento de la
que podríamos llamar ciiocromia antrgua, obtenidas con cuatro planchas gra=
badas en hueco, a buril, cuyo resulfado de estampación policrómica es alta=
mente satisfactorto. § Y conste que no tenemos la pretensión de
revelar nada nuevo ni desconocido, puesto que nuesrfo s abuelos y bísabue­
los no practicaron en secreto el sistema de referencia, no. Hemos podido leer
la fórmula del procedimiento en varias obras de divulgación .escrrtas annes
del siglo XVIII, y sólo nos referinos al mismo a título de curiosidad para que
no se olvide semejante eslabón de la historia de las artes del libro, hoy que
está ella en nuevas vías de formación. Sacamos del olvido este recuerdo con
especial propósito de dar a conocer unos textos de los indicados, pues que
sin ser cosa didáctica son sumamente expresivos, y no dejan lugar a dudas
respecto a este precedente de la reproducción hecha en tres y cuatro colores.
«Debido a las sabias investigaciones de Newton sabemos que, un
* Galatée. <croman pastoral imité de Cervantes. por M. de Florian.» Primorosa edici6n, ilustrada con cuaf.ro
láminas en color, seg(m los originales de M. Monsiau. Un tomo gran folio español; Paris 1793, Grabadores:
Coltbert, (Brma dos láminas) y Cazenave (ofras des).
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SEPTIEMBRE-OCTU B R E
DOMINGO ffi I 1 Marles
Lunes 2 2 Miércoles
Martes 5 � jueves
Miércoles 4 4 Viernes
jueves 5 5 Sábado
Viernes 6 6 ffi DOMINGO
Sábado 7 7 Lunes
DOMINGO ffi . 8 S Marles
Lunes 9 9 Miércoles
Marles 10 10 jueves
Miércoles 11 11 Viernes
jueves 12 12 Sábado
Viernes 15 lb ffi DOMINGO
Sábado 14 14 Lunes
DOMINGO ffi 15 15 Mertes
Lunes 16 16 Miércoles
Martes 17 17 Jueve:5
Miércoles 18 18 Viernes
jueve:'\ 19 19 Sábado
Viernes 20 20 ffi DOMINGO
Sábado 21 21 Lunes
DOMINGO ffi 22 22 Marles
Lunes 25 25 Miércoles
Martes 24 24 Jueves
Miércoles 25 25 Viernes
Jueves 26 26 Sábado
Viernes 27 27 ffi DOMINGO
Sábado 28 28 Lunes
DOMINGO ffi 29 29 Martes




rayo de luz está compueeto de distintos colores prîmitivos o primarios; pero
¿podemos Hamar primarios a los siete colores que constituyen el arco iris o
que nos revela el prisma? Si se tiene en cuenta que la mezcla del rojo y el ama.
rillo produce el anaranjado, que el amarillo y el azul Ïorman el verde, que el
azul y el rojo constituyen el morado; dicho se está, pues es evidente, que el
rojo, el amarillo y el azul bastan por si solos para producir los siete colores
prismáticos, y que el anaranjado, el verde, el índi!6o y el morado que aparecen
en el arco iris y en .el.prí sma son debidos a mezclas de los tres primeros co=
lores; de donde se Iníiere el rayo de luz s610 contiene esencialmente tres
rayos coloríficos refractarios; y como que cada uno de ellos tiene diferentes
{lrados de refractibílídad, ocasionan por la mezcla de los dos más próximos la
apariencia de los siete colores. § A parfir de esta teoría al{lunos
artistas, persuadidos que con auxilio de solos tres colores primarios y por
medio del claro-obscuro, se pueden obtener todos los colores del natural, han
buscado el medio de imprimir láminas que, saliendo de Ïa prensa, puedan
imitar los cuadros pintados al óleo: lo que se efectúa por medio de cuatro {lra.
bados en cobre, de un mismo tamaño, sobre los cuales se l;1raba la composici6n,
desglosando los colores primarios res'pectívos en cada plancha. § Una
de las planchas reproduce todas las sombras de la pintura y se imprime en
negro o en finta bistre; las tres restantes se destinan: una al azul, otra al
amarillo y la última al rojo. Para obtener el efecto se !6raban, modelando artís­
ticamente sobre cada uno de los colores; todas las partes del trabajo que fie=
nen relaci6n con los colores del cuadro origiual, labrando el {lrabado más o
menos ri¡:zuroso en vista a la combinación de fintas, para obtener los tonos de
color correspondíentes. § Se ponen en prensa esas cuatro planchas,
imprimiéndolas una tras otra, y la mezcla de los colores respectivos produce
en defInitiva una lámina que imita aproximadamente el cuadro ori¡:zinal. La
mayor difIcultad de este sistema consiste en saber aplicar con certeza, sobre
cada una de las planchas, la cantidad de ¡:zrabado, más o menos intenso, para
10�rar los tonos del color que se quiere imitar. Si hay un ropaje rojo debe
{lrabarse en la plancha destinada a esta finta; si fuese violeta será necesario
�rabarla en las planchas del rojo y el azul; y así todos los demás objetos que
se quiera imitar dejando en cada plancha los colores tal como se pondrían para
, ,..



































































































disminuir la fuerza del color en una planca aligerando o cargando la íntensí­
dad del grabado; si se quiere, por ejemplo, obtener un verdeqay, es necesario
que el grabado tenga una misma fuerza en la plancha del azul como en la del
amarillo, pero si se desea un verde oliva, será menester un grabado de tono
más ligero en el amarillo que en el azul», § Este procedimiento indus-
trial tiene la ventaja de procurar con poco flasto, buenas copias de los mejores
cuadros, y de enriquecer los libros de anatomía, de botánica y de historia
natural, con láminas bien iluminadas que-representen con exacfitud los obje­
tos de estas ciencias, siendo preferibles a los embalsamaníentos, a las diseca"
ciones y a las conservas en alcohol y otros líquidos», Hasta aquí el texto del
año 1776, muy expresivo y elaro en la teoría y también en la manipulación
del procedimiento en cuatro colores (cítocromía). § Hay que conce=
der, pues, a nuestros bisabuelos el honor del descubrimiento de la estampación
en tres y en cuatro tintas con que se engalana la época actual, y para ser justos
y equitativos, debemos contentarnos únicamente con la flloria menos de haber
aplicado la autotípia al sistema tríco y citocrómico, mediante la fotoflrfía, flra=
cías a la cual, por s u aspecto moderno y científico, nos ha parecido un «nuevo
descubrimiento» 10 que a pesar de sus flrandes alcances y trascendencia en
nuestras artes, histórica y cienfíficamenfe considerado no pasa de ser «un
¡zran progreso», un pensamiento ingenioso para modernizar aquel
antíçuo descubrimiento, pero, según queda probado, de
















TALLERES: San Pedro Pascual, 11
ALMACENES: Juan de Mena, 20 y Abate, 27
DESPACHO:


















Tip. Vda. de Pedro Pascual
